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АННОТАЦИЯ: В данной статье рассматриваются истоки современных 
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Религия продолжает оставаться важным культурным и смысловым 
базисом для человека. Но воплощение религиозных мотивов в 
кинематографе часто вызывает конфликты и недопонимание в обществе, 
истоки которых остаются неосознаваемыми участниками 
противоборствующих сторон. 
Например, православные исследователи отмечают, что именно из 
кинематографа большое количество людей узнает о религии, вере, церкви. 
То, как показаны на экране «лики святых», отличается от того, что говорится 
в Писании. А канонические сюжеты становятся основой для сюжетов 
массового кино или развлекательных жанров. По мнению православных 
исследователей, такое положение дел формирует неправильные установки в 
общественном сознании и не способствует духовному воспитанию. 
В начале XX века стали впервые проводиться выставки икон, что 
открыло светскому миру религиозное наследие древности. А князь Е.Н. 
Трубецкой предложил новый религиозно-философский взгляд на искусство. 
Икона перестала быть сакральной, как и многие другие предметы культа. 
Мотивы, изображенные в религиозном сюжете, стали использоваться 
нонконформистами Ленинграда для противостояния советской власти. А 
московские авангардисты пошли дальше, породив впоследствии 
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современные конфликты вокруг художественных институций и религиозных 
деятелей. 
В тоже время в советские времена кинематограф использовали как 
средство пропаганды против религии. Церковь представляли в виде врага 
нового общества. Аудитория была неграмотной, требовались агитаторы, 
выставки на антирелигиозную тему, плакаты, чтобы визуально закрепить 
антирелигиозные настроения. 
Оттепель 1960-х гг. позволила отечественным художникам осознанно 
воплощать на экране религиозную тему. Есть версия, что этому послужило 
послевоенное искусство – опыт проживания войны. Уже в те времена форма 
поиска Бога из–за секуляризации сознания приняла формы, далекие от 
канонических версий. На сегодняшний день в российском культурном поле 
художественное видение культа ярко противопоставляется религиозному, 
что очень отличает православную культуру от других стран. В европейской 
традиции религиозные сюжеты не являются «символической 
собственностью» Церкви. 
Помимо разногласий внутри христианских конфессий по вопросам 
кино существуют также и противоречия в других религиях. Например, в 
исламе есть большой ряд разногласий по поводу возможности изображений 
религиозной тематики на экранах. И в целом кинематограф был недавно 
разрешен лишь в ряде исламских стран. А многонациональная Индия при 
существовании кастовой системы выпускает провокационные фильмы, из-за 
которых «громят» кинотеатры.  
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АННОТАЦИЯ: Повесть Л.Н.Толстого "Хаджи-Мурат" представляет из себя 
интересный культурный феномен, в котором хорошо отражены как 
общественные, так и внутри-душевные проблемы писателя. В произведении 
встречается немало религиозных мотивов, которые являются показателями 
духовных исканий самого автора. В статье рассматривается. как ритуальная 
сторона жизни отображает характер персонажа. 
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АBSTRACT: The story of Leo Tolstoy "Hadji Murad" is an interesting cultural 
phenomenon, which well reflects both the social and the inner-spiritual problems 
of the writer. The work contains many religious motives, which are indicators of 
the spiritual quest of the author himself. The article discusses. how the ritual side 
of life reflects the character of the character. 
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Повесть Л. Н. Толстого «Хаджи-Мурат» является одним из самых 
важных его произведений в духовно-культурном дискурсе, так как в ней он 
представляет столкновение двух различных полюсов цивилизаций [1]. Но нас 
больше интересует, как через ритуально-обрядовую сторону жизни героев 
повести мы можем вывести в контексте данного нарратива, символ и образ, 
отражающий духовную составляющую персонажей. 
Проблема исследования заключается в том, чтобы через данный нам 
нарратив, представленный в проведении «Хаджи-Мурат», попытаться 
понять, каким образом религиозные обряды и ритуалы отображают личность, 
представленную нам в тексте, на примере Хаджи-Мурата, имама Шамиля и 
Николая I [3]. 
В ходе исследования мы использовали метод дискурс-анализа [2] для 
интерпретации текста в его культурно-социальном аспекте и попытались 
выразить её, основываясь на труде американского антрополога Роя 
